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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaal ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Dapatkan nilai k supaya sistem ini
(i) mempunyai penyelesaian unik




(b) Katakan S: {t,, ..., v,n} dan T: {wr, ..., wn}merupakanduaasasbagiruang
























(b) Tentukan sama ada set
fr') ro)l
B = Jl 
o I | 1 ll
tt r l' I o ll
L[oJ ['/
merupakan asas bagi set V di dalam bahagian (a).






(c) Diberi f : A-+B dan g: B+ C adalah fungsi
gf : A 




















4. (a) Cari nilai eigen dan vektor eigen bagi matriks
(t 4 2\
"=l-+ -r 6 |[z 6 -2)
Adakah B terpepenjurukan? Berikan alasan anda.
(60 markah)
(b) Jika B teqpepenjurukan, maka B = pDp-r.
D ialah satu matriks pepenjuru yang mana pemasukan pepenjurunya adalah nilai-nilai
eigen matriks B. Tunjukkan bahawa
B : QDQT
Dengan Q : P/3. Adakah lajur-lajur dalam matriks Q juga merupakan vektor-vektor
eigen bagi B? Beri alasan anda.
(40 markah)
(vii) ladj (sA) |
(viii) lA-'aaj (a-') |
(ix) E, (4)El (-r)El Ei e2)u, [*]o\z)













(a) Katakan A (q 21)= [o | 3)' Dapatkan transformasi linear T: ]R3 -+ IR2 sedemikian
hingga A adarah matriks perwakilan dari T berhubung dengan asas tertib
[(,) [,) (r)l







(b) Katakan T: v -+ v adalah transformasi rinear dengan aras tertib 81 dan Br.
Katakan p adalah matriks peralihan dari B2 ke 81. Buktikan
[T]", = P-'JTi", P.
Adakah p berortogon? Buktikan atau sangkalkan.
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